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Nevzat Açıkgöz babasının 
yolunda gidiyor...
Nevzat Açıkgöz, kuklaları ile 
kendisine bir dünya yaratmış... 
Amacı onları gelecek kuşaklara 
aktarmak...
N EVZAT Açıkgöz, tuliıat sanatı ile Karagöz ve Hacivat’ın önümüzdeki ender temsilcilerinden sayıyor kendisini.
15 günde bir pazar günleri televizyonda “ Beraber Oyna­
yalım” adb modernize edilmiş orta oyununda modem Pişekâr rolü 
ile ekrana gelen sanatçı zamanın büyük bir bölümünü bu geleneksel 
sanatımız için harcıyor.
BABASININ YOLUNDA
îlk dersini babası ünlü Kara­
göz ustası “ Cam a”  İrfan Açık­
göz’den alan Nevzat Açıkgöz 
bu uğraşısı konusunda şunian 
anlatıyor:
“ Tek amacım unutulmaya 
yüz tutan kukla ve Karagöz 
sanatımızı yeniden yaşatabil­
mek. Bu geleneksel oyun türü­
müzü genç kuşaklara aktara­
bilmek.”
Sanatçı bu nedenle sık sık 
okullarda kukla ve Karagöz 
gösterileri düzenliyor ve “ Ço­
cukların yapmacıksız, içten gü­
lüşlerini duymak bana büyük 
zevk veriyor”  diyor.
65 KUKLASI VA R.
Evinde 65 kuklası, bir o 
kadar da Karagöz ve Hacivat’ı 
bulunan sanatçının en yaşlı 
kuklası 32 yaşında. "Onları 
öylesine benimsedim ki artık 
kendi ailemden sayıyorum”  di­
yen Açıkgöz'ün bu konuyla 
ilgili olarak şikayetçi olduğu 
tek yön geleneksel sanatımıza 
karşı gösterilen ilgisizlik. Şöyle 
diyor sanatçı:
"Karagöz ile Hacivat bizden 
kaynaklandığı halde öylesine 
ilgisiz kalmışız ki onlara, A v ­
rupa ülkeleri bile sahip çıkmaya 
cesaret ettiler. Tulîıat sanatı­
mız deseniz aynı şekilde. Benim 
bu sanat dallarımız için verdi­
ğim çabaya karşılık bir tek 
isteğim var. Lütfen devlet 
bunlara sahip çıksın, en azın­
dan desteklesin, bu yolda uğraş 
verenleri.”
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24 yıllık tiyatro sanatçısı 
olan Nevzat Açıkgöz'ün bir 
başka amacı da kuklaları ile 
birlikte bir Türkiye turnesi 
yaptıktan sonra yurt dışında da 
bu sanatımızı gösterebilmek.
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Ünlü sanatçı, “Tek amacım unutulmaya yüz 
tutan kukla ve Karagöz sanatlarımızı yeniden 
yaşatabilmek. Ancak, devletin de bizlere 
sahip çıkmasını istiyoruz” diyor.
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